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Performance notes 
key clicks 
 slap 
 
just articulate the slap sound with your  
mouth, not into the mouthpiece of the saxophone 
tongue articulation with a lot of air into the mouthpiece,  
without pitch, sounding like ‘dh’ 
 
sing the given notes into the mouthpiece (instead of playing them), while playing 
continuous, fast, random key clicks 
 
  say ‘one (…four)’with your normal voice 
                  say ‘one (…four)’into the mouthpiece with your normal voice 
         whisper ‘one (…four)’into the mouthpiece           
The score is transposed. 
Duration: 4:10 min 
About the electronics 
‘How G’is  a  composition  for  tenor  Saxophone  and  live  electronics.  The  saxophone 
should be provided with a microphone is used both for amplification and sound pickup for 
the real-time processing by the computer. In the performance hall, the saxophonist should 
be placed on a stage facing the audience. 
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Speakers (PA 2-channel) 
The real-life process of the sound is made through the program ‘pure data’ (pd). Pure 
data is an open source program which can be downloaded for free and must installed to 
the computer (Windows, Mac, Linux), in order for the pd patch to work. The function of this 
particular patch for ‘How G’is to affect the volume, the panning, to make pitch shifting 
and time stretching of the live recorded sound. It also plays the tape and the click for the 
saxophonist.  A pre-written script  defines when the sound should be recorded or being 
played  when  processed.  The  minimum  recording  duration  is  an  eight-note  in  tempo 
quarter=106. For this reason, the use of click is of great importance for the Saxophonist, and 
it is necessary that he is as rhythmically precise as possible. 
Before the piece starts, there are two measures with click as an upbeat. There should be 
written the number 99 on the script button, in order for the right script to be used. 
The pd patch can be found here: 
https://www.dropbox.com/sh/avdg6kvuz17jrqy/AAAa84f1G_A6K6BWTTE6I6Hqa?dl=0 
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(until the end of the piece)
